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- 〇 〇 四 三
　
豊中市待兼山町一番六号
大阪大学大学院法学研究科内
電〇六 （六八五〇） 五一七八
評議員長
　
竹
　
中
　　　
浩
評
  議
  員
　
青
　
江
　
秀
　
史
　
  〃
 　　
青
　
木
　
大
　
也
　
  〃
 　
池
　
田
　
辰
　
夫
　
  〃
 　
岩
　
﨑
　
正
　
  〃
 　
大久保
　
規
　
子
　
  〃
 　
箴
　
島
　
専
　
  〃
 　
小野木
　
尚
　
  〃
 　
片
　
桐
　
直
　
人
　
  〃
 　
門
　 　　　
昇
　
  〃
 　
上
　
川
　
龍之進
　
  〃
 　
北
　
村
　 　
亘
　
  〃
 　
久
　
保
　
大
　
作
　
  〃
 　
小
　
嶌
　
典
　
明
　
  〃
 　
齋
　
藤
　
由
　
起
　
  〃
 　
坂
　
口
　
一
　
成
　
  〃
 　
坂
　
元
　
一
　
哉
　
  〃
 　
佐久間
　
修
　
  〃
 　
重
　
井
　
輝
　
忠
　
  〃
 　
品
　
田
　
智
　
史
　
  〃
 　
島
　
岡
　
ま
　
な
　
  〃
 　
下
　
村
　
眞
　
美
　
  〃
 　
砂
　
原
　
庸
　
介
　
  〃
 　
髙
　
井
　
裕
　
之
　
  〃
 　
高
　
田
　
篤
　
  〃
 　
高
　
橋
　
明
　
男
　
  〃
 　
高
　
橋
　
慶
　
吉
　
  〃
 　
高
　
橋
　
智
　
也
　
  〃
 　
滝
　
口
　
剛
　
  〃
 　
武
　
田
　
邦
　
宣
　
  〃
 　
武
　
田
　
直
　
大
　
  〃
 　
田
　
中
　
規久雄
　
  〃
 　
田
　
中
　
仁
　
  〃
 　
谷
　
口
　
勢津夫
　
  〃
 　
千
　
葉
　
惠美子
評
  議
  員
　
茶
　
園
　
成
　
樹
　
  〃
 　　
床
　
谷
　
文
　
雄
　
  〃
 　
長
　
田
　
真
　
里
　
  〃
 　
中
　
山
　
竜
　
一
　
  〃
 　
名津井
　
吉
　
裕
　
　
  〃
 　
仁
　
木
　
恒
　
夫
　
  〃
 　
野
　
村
　
美
　
明
　
  〃
 　
野
　
呂
　
充
　
  〃
 　
長谷川
　
佳
　
彦
　
  〃
 　
林
　　
智
　
良
　
  〃
 　
平
　
田
　
健
　
治
　
  〃
 　
福
　
井
　
康
　
太
　
  〃
 　
藤
　
本
　
利
　
一
　
  〃
 　
ペドリサ・ルイス
　
  〃
 　
松
　
井
　
和
　
彦
　
  〃
 　
松
　
尾
　
健
　
一
　
  〃
 　
松
　
川
　
正
　
毅
　
  〃
 　
松
　
田
　
岳
　
士
　
  〃
 　
松
　
本
　
和
　
彦
　
  〃
 　
三
　
阪
　
佳
　
弘
　
  〃
 　
水
　
島
　
郁
　
子
　
  〃
 　
水
　
谷
　
規
　
男
　
  〃
 　
三
　
成
　
賢
　
次
　
  〃
 　
村
　
上
　
正
　
直
　
  〃
 　
村
　
西
　
良
　
太
　
  〃
 　
山
　
下
　
典
　
孝
　
  〃
 　
養
　
老
　
真
　
一
　
  〃
 　
和
　
仁
　
健太郎
編集委員
　
林
　
智
　
良
　
  〃
 　　
砂
　
原
　
庸
　
介
　
  〃
 　
村
　
西
　
良
　
太
企画委員
　
松
　
田
　
岳
　
士
　
  〃
 　　
久
　
保
　
大
　
作
会計委員
　
高
　
橋
　
智
　
也
会計監査
　
坂
　
元
　
一
　
哉
既
　　
刊
　　
目
　　
次
第六五巻
　
第三号（通巻第二九七号）
論
　　　
説
派遣法改正と二六業務
──廃止か存続か──
		
小嶌
　
典明
複合契約の一つとしての第三者与信型
割賦販売契約の清算のあり方
		
平田
　
健治
専門知と金融政策（一）
──公共政策形成における学問知と経験知──
		
上川龍之進
榎本武揚と樺太千島交換条約（二・完）
──大久保外交における「釣合フヘキ」条約の模索
		
醍醐
　
龍馬
旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所による
非国際的武力紛争の定義とその意義（一）──タジッチ基準にみる烈度要件と組織性要件──
		
松山
　
沙織
特
  別
  寄
  稿
二〇一五年ＮＰＴ再検討会議と核軍縮
		
黒澤
　　
満
判
  例
  研
  究
議員職の中心化規律と副業・副収入の透明性規律の 憲性
──ドイツ連邦憲法裁判所判例集一一八巻二七七頁
	
	
	
	
　　
（
B
V
erfG
E
	118,	277 ）──
		
前硲
　
大志
資
　　　
料
ロンドン・アプローチ 終焉と
法的整理手続の台頭（上）──イギリス法の経験
		
藤本
　
利一
